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7 ZARYS TREŚCI: Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących zagadnienia wielo-kulturowości  wsi  w  aspekcie  kształtowania  historycznych  układów  przestrzennych 
oraz wybranych obiektów materialnego dziedzictwa na przykładzie gminy Dobroń. 
W opracowaniu skoncentrowano uwagę na dokonaniu analizy genetyczno-osadniczej 
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and settlement analysis and morphological reconstruction of selected villages, mainly 













czy  też  literaturze specjalistycznej,  stanowi asumpt do wzrostu poczucia  tożsa-









Gmina  wiejska  Dobroń,  stanowiąca  obszar  badań,  położona  jest  w  woje-
wództwie łódzkim, w powiecie pabianickim. Nie może umknąć uwadze jej bez-
pośrednie  sąsiedztwo  z  ośrodkami  miejskimi,  takimi  jak  Pabianice  czy  Łask, 
których bliska lokalizacja w znaczącym stopniu warunkowała przemiany krajo-
brazu kulturowego badanej gminy. Częste zmiany przynależności własnościowej 
i  polityczno-administracyjnej  przyczyniały  się na przestrzeni wieków do wielu 




średniowiecza  i  epoce  nowożytnej  na  polu  osadniczym  determinowała  wzrost  
demograficzny oraz przekształcenia struktur społeczno-gospodarczych (zob. Ba-
ruch 1930; Fijałek 1952; Zajączkowski 1961; Zajączkowski 1995).
W  nawiązaniu  do  tematyki  zmian  zagospodarowania  przestrzeni  wiejskiej 
dodać  należy,  że  pozostają  one  w  silnym  związku  przyczynowo-skutkowym  









wała ponadto wieloma  reperkusjami na  tle  religijnym. Efektem  tego była kon-
centracja  w  wybranych  ośrodkach  wiejskich  wyznawców  protestantyzmu,  co  










w  Polsce  Środkowej,  stanowiąca  przyczynek  do  pogłębionej  analizy  proce-




nowania  jednostek  osadniczych  oraz  rozwoju materialnego  dziedzictwa,  które-
go  geneza wiąże  się  ściśle  z  kolonizacją  określonych  grup  narodowościowych 
oraz  religijnych. W opracowaniu skoncentrowano uwagę na dokonaniu analizy 
genetyczno-osadniczej  i  rekonstrukcji  morfologicznej  wsi  na  obszarze  gminy 
Dobroń,  których  geneza  wykazuje  ściśle  wielokulturowy  charakter  oraz  okre-
śleniu współczesnego stanu zachowania struktur przestrzennych i pojedynczych 
obiektów, których istnienie wynika bezpośrednio z etnicznego i wyznaniowego 
zróżnicowania  społeczności  lokalnej  w  przeszłości.  Zakres  czasowy  rozważań 
obejmuje zatem etap kształtowania i rozwoju wsi od schyłku XVIII wieku aż po 
czasy współczesne  przez  pryzmat  analizy  reliktów materialnych  świadczących  
o wielokulturowej genezie osadnictwa. 
W ramach  realizacji celu, dokonano kwerendy źródeł historycznych, w  tym 
kontraktów  osadniczych  i  opisów  wizytacyjnych  zachowanych  w  Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie,  zebrano  źródła  drukowane  o  charakte-
rze  statystyczno-demograficznym, wykorzystano  również historyczne mapy  to-
pograficzne  oraz  archiwalne  plany  rękopiśmienne  wsi,  które  poddano  selekcji  
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i  gruntownej  analizie  porównawczej  (por.  Figlus  2012;  Czerny  2015). W  celu 
analizy pochodzenia  zidentyfikowanych  struktur  osadniczych posłużono  się me-
todą  genetyczno-historyczną  oraz  retrogresywną,  z  uwzględnieniem  tzw.  zapisu 
wstecznego  (Dobrowolska 1953; Persowski 1964; Szulc 1995). W zakresie zba-
dania  rozwoju  układów  ruralistycznych  bazowano  na  specjalistycznych  meto-
dach morfologicznych, w tym metrologicznych (Golachowski i in. 1974; Szmyt-
kie 2014). Dla określenia genezy i oceny stanu zachowania obiektów dziedzictwa 
kulturowego  zastosowano  głównie  inwentaryzację  oraz  kartowanie  terenowe  
(por. Myga-Piątek 2005). W celu uchwycenia stanu faktycznego ich efekty podda-
no konfrontacji z istniejącą dokumentacją konserwatorską służb ochrony zabytków. 
7.2. Rozwój struktur osadniczych o wielokulturowej genezie 
i ich pozostałości morfologiczne
Wartym  podkreślenia  jest  fakt  stosunkowo  wczesnego  kształtowania  inicjal-








Reprezentują  one  głównie  kulturę:  łużycką,  przypisaną  historycznie  do  epoki 
brązu oraz słowiańską, odnoszącą się już do epoki średniowiecza (Arkusze AZP  
nr 70/49, 69/49, 69/50, 70/50).





pozostawały wsie Dobroń  i  Poleszyn. Kolejno, XV wiek przyniósł  rozwój  no-
wych elementów sieci osadniczej i powstanie wsi takich, jak: Poleszyn-Orpelów 
i Ldzań. Do XVIII wieku włącznie uformowane zostały  jeszcze następne czte-
ry  wsie  –  w  kolejności  chronologicznej:  Poleszyn-Bolek, Mogilno,  Róża  oraz 
Wymysłów-Folwark  (Adamek,  Nowak  2000).  Część  z  nich  lokowana  została 
na prawie niemieckim. Wsie  te ukształtowane były zgodnie z  rozpowszechnio-
nym wówczas modelem administracyjno-kulturowym i gospodarczym. Napłynął 
on  na  ziemie  polskie  z  zachodu  Europy  dzięki  kontaktom  politycznym  i  han-
dlowym,  przy  jednoczesnym  wsparciu  osadników  niemieckiego  pochodzenia, 
uczestniczącym nierzadko w procesie lokacji, szczególnie w najstarszej fazie jej  





















inkorporowany  do  państwa  pruskiego,  w  ramach  nowo  utworzonej  prowincji 














1 Karte von Südpreußen, D. Gilly, Cron, Langner, 1793–1796, 1:50 000, ark. 65 [Tu-
szyn], Preussischer Kulturbesitz – Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. Kart N 14431, foto-
kopia w IH PAN.
2 Topograficzeskaja Karta Carstwa Polskiego, 1839–[1843], 1:126 000, Kol. II Sek.V 
[Sieradz],  Centralna  Biblioteka  Geografii  i  Ochrony  Środowiska  Instytutu  Geografii  
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, sygn. C542.









struktur morfologicznych w  układy wielorzędowe4  oraz  nowo wykształconych  
w  wyniku  sprowadzania  osadników  obcego  pochodzenia5. Wśród  przykładów 
tego  typu  podać  można:  dawną  wieś  Hochweiler  (dzisiejszą  Markówkę)  czy 
wspomniane już wcześniej Chechło i Wymysłów Francuski (ryc. 1).
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Przejdźmy teraz do omówienia genezy i morfologii wsi, stanowiących spuści-
znę mniejszości narodowych na badanym obszarze. Jak sygnalizowano uprzednio, 










Analiza  dokumentu  założenia  osady  pozwala  prześledzić  zasady  lokacji  

















Warto podkreślić  jednak,  że pierwsi mieszkańcy,  stanowiący przez długi  okres 
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wstałego  układu  przestrzennego  oraz  wyjątkowe  cechy  fizjonomii  zabudowy, 
predestynujące  do  uznania  ich  walorów  za  niepowtarzalne  w  gminie  Dobroń. 
Utworzona  pod  koniec  XVIII  wieku  wieś  Chechło  w  fazie  inicjalnej  swego 
istnienia  przyjęła  formę  rzędówki  bagiennej  (ryc. 1).  Niemniej  ważnym  pozo-
staje  fakt,  iż  osada  ta  nie  powstała  zupełnie  na  surowym  korzeniu,  ale wyod-









30 mórg  (o  szerokości  30  prętów  i  długości  10  prętów).  Poszczególne  działki  
w formie szerokopasmowej usytuowane były równolegle do siebie, a poprzecznie 






83Archiwum  Główne Akt  Dawnych  w Warszawie,  Zbiór  kartograficzny,  Plan  dóbr  
pabianickich kapituły krakowskiej z 1840 roku, sygn. 276-9.
























pruskie  zajęły  całość majątku krakowskiej  kapituły,  równocześnie  rozpoczyna-
jąc wspomnianą już wcześniej wzmożoną akcję kolonizacyjną. Osadnicy francu-
scy pojawili się jednak na obszarze obecnej gminy Dobroń nie przez przypadek.  
  9 Topograficzeskaja Karta Carstwa Polskiego, 1839–[1843], 1:126 000, Kol. II, Sek.V 
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Francję  oraz  Prusy  wiązała  w  tych  okolicznościach  postać  markiza  Stanisla-
sa  Jana  de  Boufflers  –  chrześniaka  króla  Stanisława  Leszczyńskiego,  ponadto 
członka Akademii  Francuskiej  oraz  Berlińskiej,  popularnego  ówcześnie  pisarza.  
Z uwagi na koneksje markiza z królem pruskim, otrzymał on w 1797 roku w wie-
czystą  dzierżawę  grunty  w Wymysłowie  pod  Pabianicami.  Dodatkową  motywa-
cją dla szybkiej zmiany miejsca zamieszkania była dla de Boufflers’a wymuszona 
emigracja  ze względu  na  trwającą właśnie we  Francji  krwawą  rewolucję. Towa-
rzyszami, a przez to założycielami kolonii wymysłowskiej było 8 szlachetnie uro-
dzonych  emigrantów  w  osobach  kawalerów  (fr.  chevalier)  i  hrabiów:  de  Caste-
ras,  de  Puissieux,  de  Plesse,  de  St. Angel,  de  Salis,  de Vaussancourt,  de Vassan  
i de Nattencourt. Sprowadzeni w 1797 roku otrzymali grunty pod zabudowę, two-
rząc tym samym autonomiczny punkt osadniczy. Markiz de Boufflers jako zasadź-
ca  uzyskał  szereg  przywilejów  ekonomicznych  i  administracyjnych. Warto  przy 
tej okazji dodać, że od 1797 roku cały klucz dobroński otrzymał prawem donacji 
francuski  szambelan  de  Saint-Paterne,  a  rok  później  zakupiła  go  Maksymiliana  
de Saint Paul, żona pruskiego oficera francuskiego pochodzenia. W rękach rodziny 
Saint Paul majątek dobroński pozostawał do 1836 roku (zob. Adamek, Nowak 2000). 
Momentem  zwrotnym  dla  nowo  powstałej  kolonii  wymysłowskiej  stał  się 
1800 rok, kiedy to francuscy przybysze, po zakończeniu działań rewolucyjnych, 
powrócili  do  ojczyzny.  Kolejnym  właścicielem  majątku  Wymysłów  Francu-










usytuowanie  bez  zaplecza  osadniczego  na  polanie  śródleśnej  było  czynnikiem 
determinującym  izolację  przestrzenną.  Zabudowania  folwarczne  nie  stanowiły 
elementu sprzężonego z siedliskiem wiejskim, ale tworzyły autonomiczny punkt 
osadniczy (por. Burszta 1958). Rozłogi wiejskie rozpościerały się po wschodniej 
stronie  polany  i  tworzyły  charakterystyczny  układ  blokowy. Wraz  z  rozwojem 
osadnictwa według niemieckich wzorców dostrzegalne są zmiany rozplanowania 
Wymysłowa. W wyniku parcelacji gruntów folwarcznych utworzona została niwa 
siedliskowa z wyraźnie  zaznaczonymi 8  zagrodami,  o kształcie  regularnej  rzę-
dówki (ryc. 4). Każdy z osadników uzyskał w posiadanie po 125 mórg ziemi. Re-
organizacji uległ także system rozłogów, które od tego momentu funkcjonowały  
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w układzie długopasmowym11.6Nowatorski schemat organizacji przestrzennej wsi 
dostosowany  do  nowych  standardów  zagospodarowania  spowodował,  że Wy-
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du  panującą wśród mieszkańców wsi. W warunkach  braku wyraźnej  reakcji, 
znaczna część rodzin powróciła w rejony macierzyste, a ich miejsce zajmowała 
stopniowo polska ludność włościańska (Adamek, Nowak 2000).
Przeprowadzona  analiza  układu  przestrzennego  wykazuje  jednoznacznie 
rozwój badanej osady w  formie  typowej  rzędówki. Warto zaznaczyć,  iż Mar-
kówka założona została w północnej części obecnej gminy Dobroń, na obszarze 
wówczas słabo zagospodarowanym (Figlus 2013; Staniek 2015). Oś kompozy-
cyjną wsi  stanowiła  droga  zorientowana  na  osi  północny wschód – południo-
wy zachód. Działki siedliskowe usytuowane były jednostronnie, po północnej 
części drogi. Nadziały gruntowe przebiegały jednokierunkowo, prostopadle do 












między  formami  rozplanowania  fryderycjańskiego  osadnictwa  a  obecnym  
zagospodarowaniem wsi (ryc. 7). 
127Archiwum  Główne Akt  Dawnych  w Warszawie,  Zbiór  kartograficzny,  Plan  wsi  
Markówka z połowy XIX wieku, sygn. 232-3.








7.3. Wybrane ślady wielokulturowego dziedzictwa materialnego 
w krajobrazie wsi 

















i  sięgał  nawet  95%  (w Markówce),  z  czego  znaczną  część  stanowili  etnicznie  
13 Alfavitnyj spisok nasielennych mest Pietrokovskoj Gubernii, sostavliennyj v 1899–
1900 godach, Petrokov 1900. 









Polacy Niemcy Katolicy Ewangelicy
Chechło 697   59 656 100
Wymysłów Francuski 156   –   94   62
Wymysłów Piaski 136   71   75 132
Markówka   96 126   11 211
Źródło:  opracowanie własne  na  podstawie:  Skorowidz miejscowości  Rzeczypospolitej 
Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności 






























zm. 1900  r.) oraz  rodziny Albrechtów (w  tym Friedricha zm. 1895  r., Geharde  
































1945  roku,  by ponownie ulec powiększeniu. W nowszej  części  cmentarza  zlo-
kalizowane są bowiem 3 mogiły zbiorowe (Karta GEZ nr 209/1820). Pierwsza 
z nich, stanowiąca element dominujący, to grób 33 polskich żołnierzy 72. Pułku  
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Fot. 1. Cmentarz ewangelicki 
w Wymysłowie
           fot. K. Staniek
Fot. 2. Cmentarz wojenny  
w Wymysłowie-Piaski
            fot. K. Staniek
Piechoty im. Dionizego Czachowskiego, prowadzących tutaj walki w obronie Pa-
bianic przeciw przeważającym siłom 8. Armii gen. Blaskowitza w dniu 7 wrześ-
nia 1939  roku.  Jest  to prosty pomnik,  składający się z 4 płyt granitowych pio-






zauważalny  jest  brak  istniejącej  tu wcześniej  bramy wejściowej. Niewątpliwie 









            fot. K. Staniek
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Cechy wyjątkowości  z  punktu widzenia  zjawiska wielokulturowości  na  ob-
szarze  gminy  Dobroń  wykazują  również  z  całą  pewnością  pojedyncze  obiek-
ty  o  charakterze  mieszkalnym  oraz  oświatowym.  Nieodłącznym  elementem 
przestrzeni  wiejskiej  są  również  relikty  dworów,  często  sprzężone  z  dawnymi 
założeniami  parkowymi. Materialne  ich  pozostałości  stanowią  jeden  z  najbar-
dziej interesujących komponentów układów ruralistycznych w Polsce. Powracając 
na  grunt miejscowej  sieci  osadniczej, wykazać można  istnienie  jedynie  dwóch 
obiektów podworskich, z czego jeden ze względu na swą genezę podlega szerszej 
analizie  na  potrzeby  niniejszego  artykułu.  Jest  nim dwór  zlokalizowany  na  te-
renie  Poleszyna  (Karta GEZ  nr  137/1820,  138/1820,  139/1820). Aby  dokonać 
jego  wielokulturowej  reinterpretacji,  cofnąć  się  trzeba  do  czasów  istnienia  na 
obszarze wsi  folwarku. W wyniku wielu  zaniedbań majątek  doprowadzono do 
ruiny, po czym odsprzedano go w 1875 roku Karolowi Enderowi – pabianickie-
mu  przemysłowcowi  pochodzącemu  z  Saksonii,  znanemu  współwłaścicielowi 









Enderów  reprezentuje  wysokie  walory  architektoniczne,  nawiązujące  do  stylu 
klasycystycznego. Skonstruowany na planie prostokąta budynek wykonany został 
metodą zrębową. Detalami podnoszącymi przekaz artystyczny są: od strony fron-










wybudowano drewniany budynek, który spełniał  również  rolę domu modlitwy.  
W 1906  roku  powstał  nowy  budynek murowany,  który  oprócz  funkcji  eduka-
cyjnej, służył czasowo jako kantorat (Adamek, Nowak 2000: 140). Lokalizacja 
szkoły  nie  była  przypadkowa,  biorąc  pod  uwagę  lokalne  potrzeby wynikające  
z konieczności kształcenia młodzieży protestanckiej. Uczęszczali do niej bowiem 
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Fot. 5. Dwór rodziny Enderów 
w Poleszynie











Reasumując  dotychczasowe  rozważania,  stwierdzić  należy,  że  obszar  gminy 
















i  francuskiego  pochodzenia)  oraz  religijnych  (głównie  protestantów)  odcisnęła 


















Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej  na Wawelu, Lustracja  dóbr  pabianickich 
kapituły krakowskiej z 1689 roku.
Archiwum  Państwowe  w  Łodzi,  Lustracja  dóbr  pabianickich  kapituły  krakowskiej  
z 1737 roku wraz z suplementum z 1743 roku.
Archiwum  Państwowe  w  Łodzi,  Zbiór  kartograficzny,  Plan  wsi Wymysłów  Francuski  
z 1868 roku, sygn. 1611.













Pierwszego  Powszechnego  Spisu  Ludności  z  dn.  30  września  1921  roku  i  innych  
źródeł urzędowych, t. 2, Województwo łódzkie, GUS, Warszawa 1925.
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